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Semantic Features of Tokaku in Old Japanese 
― A Comparison with Tokaku in Modern Japanese ―
Akihiro	Kiyota
The	purpose	of	 this	paper	 is	 to	clarify	 the	semantic	 features	of	
tokaku	 in	Old	Japanese	 through	a	comparison	with	 tokaku	 in	Modern	
Japanese.







2.	 	Tokaku-no-N	 in	Old	 Japanese	co-occurs	with	 the	abstract	nouns,	
“事	 (things),”	“有様	(plight),”	“日	 (day).”	 In	addition,	unlike	Modern	
Japanese,	 tokaku-no-N	 in	Old	Japanese	 is	not	observed	as	a	negative	
image.
3.	 	Tokaku V	 in	Old	Japanese	can	co-occur	with	more	 types	of	verbs	
than	 it	does	 in	Modern	Japanese	and	 is	not	observed	as	a	negative	
image.
4.	 	 In	conclusion,	Tokaku	 in	Old	Japanese	represents	 the	meanings	of	
“several	ambiguous	things”	and	“total.”
